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La presente investigación de tipo cualitativo, con abordaje metodológico de acción participación, 
el cual es una forma de actividad que combina interrelacionadamente la investigación y las 
acciones en un determinado campo seleccionado por el investigador desde los propuestos de 
Burns,2004. Teniendo como objetivos: Caracterizar la práctica de las estudiantes de enfermería 
en educación para la salud, Identificar y Analizar las estrategias y metodologías empleadas por 
las Estudiantes de Enfermería para brindar Educación para la Salud, y Mejorar la práctica de las 
Estudiantes de Enfermería en Educación para la Salud. Los sujetos de investigación fueron 15 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo. La recolección de datos se realizó mediante la entrevista semi estructurada, 
respetándose en todo momento los principios éticos y científicos; la información fue obtenida 
mediante el método de análisis de contenido de Polit. Este análisis de contenido permitió que 
emergieran las siguientes categorías: Caracterizando la práctica de las estudiantes de enfermería 
en educación para la salud, Incorporando contenidos y modificando conductas y conocimiento y 
Evidenciando el empoderamiento de las estudiantes de enfermería en educación para la salud.  
Estas categorías reflejan la práctica de las estudiantes de Enfermería en Educación para la Salud 
la cual implica que ellas deben haber aprendido este conocimiento para que puedan transmitirlo a 
las personas, familia y comunidad, por lo cual los resultados obtenidos fueron analizados a partir 
de los propuestos por Sánchez enfocados en la realidad, puesto que su ejercicio y la práctica de 
estos determina el empoderamiento en las Estudiantes.    
 
                   
 
 









This study is qualitative, with participation methodological approach of action, which is a 
form of activity that interrelacionadamente combines research and action in a given field selected 
by the investigator from the proposed Burns, 2004. With the objectives: To characterize the 
practice of nursing students in health education, identify and analyze the strategies and 
methodologies used by nursing students to provide health education, and improve the practice of 
nursing students in Education health. Research subjects were 15 students of the School of 
Nursing at the Catholic University Santo Toribio de Mogrovejo of Chiclayo. Data collection was 
performed using semi -structured interview, respecting at all times the ethical and scientific 
principles; the information was obtained by the method of content analysis Polit.  This content 
analysis allowed emerging the following categories: Characterizing the practice of nursing 
students in health education, incorporating contents and modifying behaviors and Demonstrating 
knowledge and empowerment of nursing students in health education. These categories reflect 
the practice of nursing students in health education which implies that they must have learned 
this knowledge so that they can transmit it to people, family and community, so the results were 
analyzed from the proposed Sanchez focused on reality, since their exercise and practice of these 
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